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ce7'ニ7タイトo)冥尊慮椎 とPイ 鬼 瑚 韓 に-,し,ての泉駿物 資
東九大瑠 ′慶大吻扉 比貧農勘 世良五ヌ .′JtZ.薪,鹿本孝′樽谷康雄
Naα型o)鱒晶碑盆ももつCLモノ7〇二 クタイ トGX(x=JV,P,んsh,即 o)うう.CeSb′Gち､/3､
凋 藤 生廃城七･摘 為朝 象が小こい(CesLZ･.jgに′CeB,でFと)',I;)iかdtわうず､砂鉄
禁 誓 言0,oL,AE諾 三軍 霊 芝慧 誓 'Ji.･S妄芸'孟夏三.IOA Akio禦 認 諾
1寄れ 塘 '-_# 如 対 象 tf- 払 い粛々Ii.高藤Sの鑑増イ呑再 - ,･hj桝aJeI'招
がか ｡ 乙 し･t.CeSb′CeB,･のこか ;の賓ti藤 ,牲及び､/絹虜象C)御 貴五郎 か/こす孝明
'ニ警 雷雲三4mlJふ芸& ,,i録,こ掛 ると.
(1) P-1か･tx;即 akZやえ虜で,t.T'鼻Iこ主′こプニウLケンウP叔磐から如 ん/Lo,存産か
皇要で為る｡CeJ-LLCLSL′ceEプL138,･Iを･虎 魚承尤′Ha/財貨/dHvA効果4/Tg･l触 り･
A.Ie艶とdech 乳が尊しい仏Sbで･ねこ0.0[1/ZA,LAB,､r 牝 -C.021/LA)sw ,l他 /で･名 5こ
乙づ｢砲怒JTbれ た｡
(27 Ce.-h Si′C e諭 B･纏 輝線の解約 ､妄･if晶那 裂lSLA触 れ舶 寸卓こ#,こ舶
するここ が郎 itlニ{+I,た｡この こと,t.p-f山FI^3hOdeIで負担こ説明乞4(き･
(ち)帝政桂儲魂の基底豪産 は.翻 練 絹 ほ より.T7106"山 であさ｡ ま+_.捲鬼('甘tl香
象の祭腐乱 ip一打pr)I;x･'ha0)殖用しないr;のFq,仇tAt･'oh適 か こ起 居すさと弁歓でき る｡
(4) 導線性鵠城でも.hod轟 .7号絶それた毅郎 勇域 乙伺絶息の朗 東恕 異音推す鹿lt灘 良
で観封tト た .
(～) CeSbq確虚頗 は でdHvA如夏t=St).容易軸湧向Iこ 7,D と面owd orb,･t 璃細･j
された｡これIを､郎 舶なp-fyh･tXlngtlか)色 L･fc脚長^cLもAhdQ'OPen介舵 の-却 箱 と
秀んられる.
αJce.-iLA,sb′Ce,1LAuB冊 ′乙.叫 の高温側のづ､か'か ,=組 舶 ′こわた,て斬 t=象
っている｡Hal胸 算､比紛 ら､このあ9tkJoit鮭I鴫 尊重才d)Sli旬 )とギmq)とウ
h;x･1ハ1g寄与L･ttl手と群衆そ人名.
(q) cBSbの卵 傾城に舶 ibparhPtaheの朗 i硝 'S､魂歪.成員各drL･比如 よ.rT
t:ke^doS･.hStetが免で,七水態であ各t-弟んタ丸さ.
A t-_.射々d)最血 J)節秀頼盛土叡尊 L.新たTd:鯛盈五七碇起 LT:11 ｡
ち1･CeB:,Je乙0)後象相回 .
ceiLAで首級 したCk/-LLAISb, Ce,1LatFJlとI'ラ患^ ね うい '3･主 lP水 車からなiムoleq
GSbよl)的 トヱX争く舶 イ5CeB･':対 Lて4f曹手数 を朔 1る ことJこtt)I ㍗-fh;x･'?
相互頻 用も壷線的 に愛iう萎れ こ弟,良.しかし､相傍目こ喝Lてら恥 碑名luAFP傾城や
FP倦如 舶 ･また肇感性頗釦 舶 塵釦 の痩界璃 上が りで 或3納 れ GけLiyB,I
でl拍 相 し如 ,たQそこで切 々時B;乞TeEl首級 することt:よL).人o/e鮎 崩t･JHLとも
CLB:I_lTeL痛 を取 t)Lげ.頼 れ-サ -1･の- Eこ遍絶 離 ,強 敵 してL7さかえ鰍 ･看官
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釣で､魂産気駿を趨x)ている｡
作込ゲ孝之,0.0 / O､o∫′久01T,C./0,/､Oo)S一棲類4)孝if島と席食し.感 化･銀 星.坊
勝弘 ,魂象承軸 性 から.主とLて威泉猫伊作ソ乞行っ/i.国 Tlミ90koeまで0)虜 此 o'為
残像身椎も泉右 文ニ0､Or再 武者でIi･9okOw 威璃iJtlナて 古 _之-0.00)磨車感化/ニttl.･
て､約ヱOY.Lか線化が如 11 ､､ない 4'4･.4F断こ摩疎頚 い ｡団lIこ/Gee,･w TeQ.OL,:a)硝/t
の温息収舟捗も手車 この憎 痛 い t`一クが･帝政 姓と欣 紳 継と47確那 -こ考と ijt香.
この よ うJこ､各或#(二月 して.藤化,磁束,教廟象 ,虎鼻緒耗 43g･J虹オう回3ク如 .草
創 生と欣 汚水断 塊 辞のL依存性 も如 を.丈の勅 pと
針･_加 孝動 -_戎本イ与が.鹿か廠射 oくえ<,OtO5-で 2
イ書机上も.急激に励 叫 各が.O､of妄∠<_0.Iで Jま.彪 4b石森
卸 す凍鯛に5ir'TvLぺいる｡.綻,てえ,O､OTi痩 Jこ賓 71っ
た細 も蔓し1 日 をようlこ思われろ.
虜-4のCel机.fTeo.ofの細線ilJ･4okJl滋 Iニ別の凍窄
かわ ここも煮 唆 して､､呑 ,CeSiのFP′AFP童顔､の㌣ra
phneo)巷産米倦臥 Et･臥 政か･-StJIrT血 ♭Ztt lこ
払れdbi.n頼 4'鹿で-七井終(I:乙解れ た ･ そこtl.･珂
L･#雅 から.これ銀 星の40軌 41加 増如 tp-fk明
しln､r与も巷虚粟断 て一七っ P恥 Ph^叫 虫硯 のたdiLこ地 線
し11可能雌qJi,る. しか し.こql夜 埠でCesbEこ患う 九 た
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300k手でOl遥息gc,癖Iこれ 'て ､10紺色字 r ti地政穆戎
I+曲名J二郎 目 名.HAH健象の婦号 ti商号 t,七 色 で .盟
魚の上昇 と患･-托4tf藤野 孝和 増 叫 舌｡磯 荷風 針
07HoJl嘘縁 の漁場麻各 性 は.相 即 こきうか し1非韓 に銀線
で ､* 'LCL打･t･H ､い1線名TJ官尊HqJl如泉 o'者 3す-& も
れ て い さ . これ Iさ ･ T7と MftX7号｢£のJtoleす~軒嵐角等
勧互も頼 っf叫 .rMlX,thQCは まね Cu,rC畑 が 六七な官尊
仙 l申草も&L･て こ考もうん { tlき.
互 二で.専政推必髄 のr95-tこ対して淡dTSラ怠麻布も
霊言&k霊 芝_5,鎧 芸芸LRQ;"禁 ,I莞 IE." ;g
R叫三貴-R.十Rsヌ (I'
乙3B級 で 王手から .グ Rー,14-1垂線1このれfS't.勿
韓+ぅ払 ′綿 毛木与Rs乞釧 各こt･がでも壬.







と1絹 .倒 iば､希土海食息7t,Dy,HQ′ Erで
lよ･払′Rs かこ/dl～ toJv‰奄象で令書i､
5.ミ41瑠 h 3ケタ七人 か 絹,乙 を ,て
Lを､-理解 し敵 い.そこぐ ､もう少L淋
-;Rt申稚lこうさ患味で.長針ht朝里 の
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国` G5l , ce,B;41ズーRH7't}ヅ ト
6ー7-
JPリヤ教 ･らl MO♭tl･'tt/r,wto(pt ′pんIt1
kq･1 8Itctrvn′んo/" MbもJLlty)も泉も1 ･
･7す t).仙日直親の/-&友愛化 も {oiH;t7yd;a
の温良机ととれ ､2317L=泉わ1.岬如 ､
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･｡ ＼ L㌢ ｡-｡-｡-.1 2.5/Cen=0,;玩.--,丁十 ･三 土."･T._Tnn2.0ICe/'l･.一手:--･.- -･ニ it-二二1.･-m ;/ce■■-●■∩=005ノCe
50 100 150 200 250 300 T(lr＼)
こn温餌 垂威で牡.夜須 二王T-一考阜Lてl,
如 r 8Lectrohで 如 ｡ これ さ .Aoleが4f 図 7 MB･F;{7仰･tO の泉を変化
(rg)th;x;pai起 こして､強い子スと･ンの雛4Lも,'i lナていを 1日 , とき 47jtる･ 舌L･
¢lect,"f_:'解 手(P,)ヒ- ･t叛 でkohdoj碓 i雅 ,-tい るね gIF'･/温泉69L昇 と#':酸泉か
鍔チl)､仲 通 bBL､逢 tこル ip人- I- 1 て 射 う 蕃乙考Z,各 小一か経 で如 . と1も
げ ,寛厳 七線頑イるこt-･才で 乏fiい ｡ そこで､Jっ の可能 椎 とLて Tq′r'2-70)Koytdo瀬絶
d･変免L･tt､るt如 ,為.a-4+(P,)MtX;hg ,=よカTrtと卜4f(F.)hJx･tPgH る Ttt
Tf くTf 乙かく｡ TJ7Tぐ,t､FLf)奇が鼻 丸上昇 乙 乙i lこオ Jd)争LA がPefこ比 ･1･･て犬 三､-
ので.♭体温虹のL 苓 こ こ を (こ'トi i鬼i Iよでで頚さ.この紫色 頚3群星 i,更(-一増 え (-一連
ダイ各Tiめfl Ei､LASb′LL16,･のHal憎 泉i'密]乱 し.F人o^｡･tpA化 五度後 書き漣参かめき.




打聯 化 九f-が.束fl-1ニ鹿鰍 摘 与かで
偉 い .解 く 一手 ､ t タ (ニん√8人㌣Yityd)営群島
件亀Ll純斬iる乙勘 こ･線象感銘 J瀦 勧 二
対 し･t頼朝巾 sdH軸象え萄かこ敏卸 した｡
回すl二線各線免(右上)0日頚泉数えイJ7トIL･
もみ1イー.dM 顔見で如 iiれ1+か っTl
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屈 す CiSboI方汲気流 (i:i). 岡見 数 スイ
々トtL,(fz一乍)
IICeB;-←て色*匁,1令 いてp-fM,tYlh3かこ･… うlこ藤根及び庖尊 tl賦 与Lい -きれ
G 14 LR,Sb,Ce._,La,B.tを乙線 しなか与､か こ康 之り食 え (-Jlt凋 ちか l 句をここ一才､
路線か触頚のガ圏極 る上でも卵孝t=屠蘇が幼者･
之,新 しい寸yrそ(キャリヤ数 か号か ,)｡ 加 も払d^bが鮭 l二郎寸言緒紅与肇をもめ､敏
一681
盤電力,HA日朝隻,嵐Ti勅の,g虹も桁う.
3ICL弘′CLB.･Q,電う礁淫が と･.^ J:う Iこ複 終幕藤 生籾威 (=鼻 紙 Lて ､､さi､五 ･ SdH和算.
トンネ IL分光該i,糾-{鯛ぺ･呑.
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Phys. R¢V･β曾(Iq73)∫54St
i) H･H- ′ A･Fvrrer , W･Ha恒 Md 0.VoS七,'J･PAys･C;SoI･tdStat主軸 ･
(2 日叩 q)Flo†
39 色･8t"cL･a八dO･Vogt ･.Phys･Lett･2fA(El`ウノ449
41 HtBar†刷 れ ′ P･FlorehCeJ Waれダ7;i叩 -5;CLhd 0.VoF士,･搾ys･ゞ 血t･STol
(a)壁 (l叩 47 5`1
･∫) J･Rossat-M･tgywd′F･8-Ie;tノ月･Bar払oE;れ ′0･Vo3i AYtd R･句neか ,I
了.PLy9.CB (1号紬) 5`g,t
)` 札 B久r払ot･t^ ′ P･etArltt, 亨･Qke34l/ I.Rossat-帆 tlYWd and O･uo3t;
丁.deP恒 ･LO (仰 q)CS-LSD
7) T･払S払ya /K･TaktaAkra ,Y･Aoと;/7･S"-kr /ざ･khh･t･･H･S･eytl′〟･Satc/
T･FhjL･†久 / T･Qo十o′ A･Tayukf釧dT･Kc MAtS" k y- IVat伽Ce L地 B;L･t/es
P･帆8秒 久hd H･BoFPdrt (ds･) (NortL-HoJlahd山 ･I?{2)
%) 為嶺毒手,･博士鹿え(碑か rJ卑)
即 せ息あえ ;修Tf壌 えぐ日紳 ∫7年)
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